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Nesj0en er en demningssj0 i Tydal kommune, Svir-Tr@ndelag. Det neddemte omridet ligger 
mellom kote 700 og 730 innenfor den subalpine og lavalpine sone. Arealet er 6600 ha 
ved HVR; derav utgjar Essandsjøen 1810 ha. Essandsjflen har vært requlert mellom 
kotene 722,4 og 729 siden 1947. Fylling av Nesj@en startet i mai 1970 o9 nidde i 
juli 1971 EssandsjØens nivd ved kote 722.4. 
Hydrografiske og fiskeribiologiske undersØkelser er utfert hvert &r etter reguleringen 
i 1970. Denne rapporten omhandler undersgkelsene i 1373. 
Vannkvaliteten er tilnærmet lik for Essandsjeen og Nesjaen og har ikke forandret 
seg merkbart fra 1972. pH og tallene for total hardhet, kalsium- og magnesium- 
hardhet, samt for kloridinnhold, humuspbvirkning og elektrolyttisk ledningsevne 
ligger nær opp til data en har fra en rekke naturlige Trvindelagsvatn. Ingen 
stratifisering av temperatur og kjemiske komponenter ble p&vist ved milingene og 
analysene. Det er sannsynlig at det var kontinuerlig omraring av vannmassene gjennom 
hele sommeren. 
Det ble fisket med bunngarn av spunnet nylon i maskestbrrelser 14-32 omfar i 
f0lgende perioder: 15.-19.6.. 27.-29.7.. 3.-8.9. og 17.-18.10. Antall garnnetter 
i NesjØen var totalt 82 og i EssandsjØen 96. 
Resultatene av pr0vefisket viser at det i Nesj0en har skjedd en forskyvning i arts- 
Balansen i fav0r av r0ye og lake. Gjennomsnittlig fangst av 0rret p5 de forskjellige 
maskestørreleer var 50-550 g/garnnatt under sommerfisket og 0-460 g/garnnatt under 
hbstEisket, mens tallene for rbye var henholdsvis 0-2650 g/garnnatt og 25-3360 g/garn- 
natt. Bide sommer og h0st ga 14, 16 og 18 omfars garn st0rste fangster av rbye bade 
med hensyn pA vekt og antall fisk. Ørreten hadde en mer tilfeldig fordeling p %  de 
forskjellige maskestØrrelser. Lake dominerte tildels fangstene i smArnaskede garn. 
Essandajben synes i ha fatt et betydelig innslag av starre raye, sannsynligvis 
gjennom innvandring fra NesjØen. I september ble det i gjennomsnitt tatt 7,8 fisk pr. 
garnnatt i 14 omfars garn, hvilket betydde en vekt pa 4200 g/garnnatt. 
Magepr0vene av bide Ørret og rgye fra NesjØen inneholdt fa dyregrupper. Etter fyl- 
lingsgraden av magene h dbmme hadde fisken likevel rikelig tilgang p: næring i 
fangstperiodene. Fjærmygglarver og -pupper spilte totalt sett stgrst rolle som 
næringsdyr for begge arter, men i enkelte perioder var ogsd plankton og overflate- 
dyr (vesentlig imagines av fjzrmygg) av stor betydning for r0ya og linsekreps for 
Ørreten. I Essandsjmen spilte overflatedyr en langt st0rre rolle som næringsdyr 
enn i NesjØen. Laken synes langt p81 vei d ha samme nsringsvalg som de to andre 
artene, idet fjærmygglarver og -pupper ogsd her dominerte som nzringsdyr. 
Veksten for Ørret etter oppdemning har vzrt særdeles god for alle arsklasser. I 
1972 var gjennomsnittlig tilvekst, pr. Ar for henholdcvis 3 ,  4 og i-hrinqer 94, 0 7  
og 116 mm. Dette er tilnernet dob!>el tllvekst samnrnlignet v e d  Forhollene i Nca far 
oppdemning. Tilveksten hos r@va var i qiennomsnitt lavere enn h o s  Orret (60-00m m). 
Innvandring av relativt sm:ivokst rdve fra Enqac?!? l : rn  vil innvirke p 5  vekstkurvene. 
Bide Ørret og rØye i NesjØen har £Att gradvis dirligere kondisjon etter 1971. 
Tallene for kondisjonsfaktor ligger likevel hØyt sammenlignet med andre TrØndelags- 
vatn (1,ll i totalmaterialet for Qrret og 1-30 for r0ye). Tallene fra Essandsj0en 
var 1.02 ( ~ r r e t )  og 1,ZO (r~ye). Samtlige Ørret lengre enn 25 cm hadde rbdfarget 
kjbtt, mens en for rØyas vedkommende fant at andelen av fisk med redfarget kj0tt 
i lengdegruppene over 20 cm varierte mellom 25 og 88% i NesjØen og 21 og 100% i 
EssandsjØen. 
Bendelorm var vanlig bide hos ~ r r e t  og røye, men infeksjonsgraden var alltid lav. 
Gjellelus (Salmincola sp.) forekom hyppig hos r0ye. Angrepene var imidlertid moderate- 
En meget lav prosent av grreten var kjØnnsmodcn, mens de fleste individer 
av r0ye skulle gyte allerede ved en lengde pi 20-25 cm i EssandsjØen. I Nesjben 
var prosentvis færre individer kj0nnsmodne. StQrste andel, 31%, ble funnet i lengde- 
gruppen 35.1-40.0 cm. 
HØsten 1973 ble det merket tilsammen 450 rQyer fanget i EssandsjØen og NØsteria. 
Hittil er 7 gjenfangster innrapportert, samtlige fra EssandsjØen pi strekningen 
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INNLEDNING 
De fiskeribiologiske undersakelsene i NesjØen ble startet i 
juli 1970, knappe to mAneder etter fyllingen av den nye dem- 
ningssjaen hadde begynt. UndersØkelsene ble utfØrt etter opp- 
drag fra Trondheim Elektrisitetsverk. 0gs5 i 1971 ble det 
foretatt undersØkelser med midler fra TEV. 
Av Konsesjonsavgiftsfondet ved Norges vassdragn- og elektrisi- 
tetsvesen ble det bevilget kr. 74.000 i 1972 og kr. 51.000 
i 1973 til viderefgring av unders~kelsene. Trondheim Elektri- 
sitetsverk har helt siden 1970 holdt bAt med drivstoff og 
losji under feltarbeidet. 
Resultatene fra undersakelsene i 1970 er behandlet i rapport 
av Jensen (1971) og for 1971 oq 1972 av Haabesland (1973). 
I Essandsjden, som n; kan betraktes som en del av Nesjgen, 
foretok professor Sivertsen nesten Arlige unders@kelser i 
perioden 1943-68. Resultatene fra de fsrste Arene er publisert 
(Sivertsen 1944 og 1949). Arbeidet er fordvrig presentert i 
fiskerisakkyndige uttalelser for skjcbnnsretten. 
I 1968 ble det foretatt prdvefiske i Nedre Broksjd, Store 
Honktjern og Pikhaugtjernene (Jensen 1969). 
I denne rapporten vil resultatene fra prbvefiske og hydro- 
grafiske malinger i 1973 bli presentert. 
Opplegget til undersdkelsene ble tilrettelagt av amanuensis 
John w. Jensen i samrAd med professor Erling Sivertsen. 
Undertegnete har hatt ansvaret for feltarbeidet og bearbei- 
delsen av materialet. Teknisk assistent Johan Nydal har fore- 
tatt aldersbestemmelse av fisken. 
DKNVS, M u s e e t s  z o o l o g i s k e  a v d e l i n g  t a k k e r  T r o n d h e i m  E l e k t r i -  
s i t e t s v e r k  o g  N o r g e s  v a s s d r a g s -  o g  e l e k t r i s i t e t s v e s e n  f o r  d e n  
f i n a n s i e l l e  s t d t t e .  L i k e s 5  r e t t e s  e n  h j e r t e l i g  t a k k  til mann- 
s k a p e t  v e d  a n l e g g e t  p 5  N e d a l s f o s s  k r a f t v e r k  f o r  k l a r g j Ø r i n g  
a v  b A t  o g  m o t o r  o g  h j e l p  med p r a k t i s k e  p r o b l e m e r .  
BELIGGENHET, STØRRELSE OG R E G U L E R I N G E R  
N e s j Ø e n  l i q g e r  n o r d v e s t  f o r  S y l e n e  i T y d a l  kommune, S d r - T r 6 n d e l a g .  
Area le t  e r  6 6 0 0  h a  v e d  HVR; d e r a v  e r  E s s a n d s j ~ e n  1 8 1 0  h a .  
2  N e d a l s f e l t e t  e r  6 9 6  km2 m e d r e g n e t  S y l s j d e n s  e g e n f e l t  p5 285  km . 
De g e o l o g i s k e  f o r h o l d  i o m r A d e t  e r  b e s k r e v e t  a v  H a a b e s l a n d  ( 1 9 7 3 ) .  
D e t  n e d d e m t e  o m r A d e t  l i g g e r  m e l l o m  k o t e  7 0 0  o g  7 3 0  i n n e n f o r  d e n  
s u b a l p i n e  o g  l a v a l p i n e  s o n e .  T e r r e n g e t  £ @ r  n e d d e m n i n g  b e s t o  a v  
s t o r e  m y r o m r i d e r  o g  d e l v i s  s k o g k l e d d e  m o r e n e r y g g e r  som l a n g s  
e l v e n e  Nea o g  E s n a  g i k k  o v e r  i v i d e  m o r e n e f l a t e r  ( v e n  o g  
V i l l m o  1 9 6 9 ) .  A r e a l d e l e n  a v  gammel  s j d b u n n  i N e s j d b a s s e n g e t  
e r  k u n  7 5  h a .  I t i l l e g g  kommer e l v e l e i e n e  t i l  E s n a  o g  N e a .  
E s s a n d s j d e n  h a r  v æ r t  r e g u l e r t  m e l l o m  k o t e n e  7 2 2 , 4  o g  7 2 9  s i d e n  
1 9 4 7 .  Den 1 Ø p e r  sammen med N e s j d e n  v e d  k o t e  7 2 2 , 4 .  U n d e r  
f e l t a r b e i d e t  i 1 9 7 0  h a d d e  v a n n s t a n d e n  i N e s j Ø e n  n 5 d d  k o t e  7 1 4 , l .  
Area le t  v a r  d a  1 4 8 0  h a .  I 1 9 7 1  b l e  f e l t a r b e i d e t  u t f e r t  v e d  
v a n n s t a n d  m e l l o m  k o t e n e  7 1 6 , 5  o g  726,9. 
V a n n s t a n d e n  i u n d e r s Ø k e l s e s p e r i o d e n  j u n i - d e s e m b e r  1 9 7 2  v a r i e r t e  
m e l l o m  k o t e n e  7 1 8 , s  o g  7 2 9 . 0  o q  i 1 9 7 3  m e l l o m  k o t e n e  7 2 7 , 7  
og  7 2 9 , O .  
Vannpravene ble tatt med Ruttner vannhenter med innebyqget 
termometer. pfi ble bestemt kolorimetrisk med "Helliue" kompa- 
rator og bromthymolblått som indikator. Total hardhet oq Ca0 
ble bestemt ved EDTA-titrering og Mg0 beregnet pA grunnlag av 
de to analysene. Kloridinnhold ble bestemt ved AgNO -titrering 3 
som beskrevet i Standard Methods (1965) og mengden oksyderbare 
stoffer ved KMn04-titrering (WereSEagin 1931). Spesifikk 
ledningsevne ( K L 8 )  ble milt med et feltinstrument fra 
Electronic Switchgear, type MC-1. Oksyqeninnhold ble bestemt 
etter Alsterbergs modifiserte Winkler-metode. Siktedypet ble 
milt med en rund Secchi-skive, 25 cm i diameter, og fargehe- 
stemmelsen utfart med skiven i halvt siktedyp. Resultatene er 
gitt etter Lundquist-Strgms fargeskala (Stram 1943). 
Hydrografiske data er gitt i tabell 1 og 2. Vannkvaliteten i 
Essandsj@/Nesj@ har ikke forandret seg merkbart fra 1972 
(Haabesland 1973) og er tilnærmet Lik for de to sjØene. 
Ingen av miledatoene kunne det pavises noen sjiktning av tempe- 
ratur og kjemiske komponenter. Det ser alts; ut til å være en 
kontinuerlig omraring av vannmassene. pH og innholdet av de 
målte elektrolytter ligger nær opp til data en har for en 
rekke naturlige TrØndelags-vatn (Jensen 1974). Begge vatn er 
svakt sure (pH 6,2-6,9). Laveste pH-verdier ble målt i juni. 
Total hardhet varierte i den isfrie perioden i 1973 i om- 
rådet 4,O-6,5 mg/l i NesjØen og 3,5-5,O mg/l i Essandsj6en. 
Verdiene for begge vatn var hØyest ved £Ørste maling p5 for- 
sommeren og ble gradvis lavere mot hasten. 
Den spesifikke ledningsevne (Kl8) var ogsi litt hØyere i Nesjoen 
enn i EssandsjØen. Ledningsevnen skyldes nok her i vesentlig 
grad ioner fra kalsium- og magnesiumforbindelser. Mengden av 
disse er igjen avhengig av berggrunnen. Kloridinnholdet var 
som ventet lavt for begge vatn. Klorid er en vanlig bestanddel 
i regn og snØ, men mengden avhenger i stor grad av avstanden fra 
havet og vindretning for transport av nedboren (Hutchinson 1957). 
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Dersom e n  b e n y t t e r  KMnO - f o r b r u k e t  som e t  m å l  p i  h u m u s i n n h o l d e t ,  4  
v i l  N e s j Ø / ~ s s a n d  e t t e r  A b e r g  o g  Rohde ( 1 9 4 2 )  k u n n e  b e t e g n e s  
som o l i g o h u m Ø s ,  d v s .  l i t e  h u m u s h o l d i q .  E t t e r  S e c c h i c k i v e - o b s e r v a -  
s j o n e n e  e r  v a t n e t  mesohumØst  ( m i d d e l s  h u m u s h o l d i g ) .  D e t  l a v e  
K M n 0 4 - f o r b r u k e t  k a n  d e l v i s  s k y l d e s  u t l u f t i n g e n  som f i n n e r  s t e d  
u n d e r  o m r Ø r i n g e n e .  V a n n f a r g e n  f d r s t  i s e p t e m b e r  ( g r Ø n n l i g - g u l )  
i n d i k e r e r  e n  o p p b l o m s t r i n g  a v  p h y t o p l a n k t o n .  
Den 1 8 .  1 0 .  - 7 3  b l e  d e t  i p l a n k t o n p r d v e n e  f u n n e t  s t o r e  m e n g d e r  
A s t e r i o n e Z Z a  s p .  I f Ø l g e  L i n d s t r d m  ( 1 9 7 3 )  e r  e n  k r a f t i g  o p p -  
b l o m s t r i n g  a v  d e n n e  s t j e r n e f o r m e t e  d i a t o m g e n  p A v i s t  o g s 5  i 
R a n s a r e n  i S v e r i g e  e t t e r  r e g u l e r i n g .  D e t t e  i n d i k e r e r  r i k  t i l -  
g a n g  p 5  n æ r i n g s s a l t e r .  
MATERIALE OG METODER 
F i s k e t  f o r e g i k k  med b u n n g a r n  a v  s p u n n e t  n y l o n  i m a s k e s t Ø r r e l s e r  
1 4 ,  1 6 ,  1 8 ,  2 0 ,  2 2 ,  2 4 ,  2 8  o g  32 o m f a r .  G a r n a  b l e  s a t t  e n k e l t v i s  
i l i t t o r a l s o n e n .  G a r n p l a s s e n e  e r  v i s t  i f i g .  1. D e t  b l e  t i l -  
s t r e b e t  5 f i s k e  i n o r d r e  d e l  a v  E s s a n d s j d e n  o g  s d n d r e  d e l  a v  
N e s j Ø e n  f o r  a t  i n n s l a g e t  a v  f i s k  som e v e n t u e l t  v a n d r e r  m e l l o m  
d e  t o  v a t n a  e l l e r  som n y l i g  h a d d e  s k i f t e t  v a t n  s k u l l e  b l i  m i n s t  
m u l i g .  V æ r f o r h o l d e n e  g j o r d e  i m i d l e r t i d  a t  e n  e n k e l t e  n e t t e r  
m s t t e  v e l g e  a n d r e  g a r n s e t t .  D e l v i s  o p p l Ø s t e  p l a n t e r e s t e r  p; 
b u n n e n  k a n  i v i n d p e r i o d e r  d r i v e  i n n  i g a r n a  i S A  s t o r e  m e n g d e r  
a t  d e  b l i r  i n e f f e k t i v e .  En m A t t e  t a  h e n s y n  t i l  d e t t e  u n d e r  
u r o l i g e  v æ r f o r h o l d  o g  s e t t e  g a r n a  pA l i t e  v i n d e k s p o n e r t e  s t e d e r .  
F i s k e t  i d e n  i s f r i e  d e l e n  a v  A r e t  1 9 7 3  f o r e g i k k  i 4 p e r i o d e r :  
1 5 . - 1 9 . 6 . ,  2 7 . - 2 9 . 7 ,  3 . - 8 . 9 .  o g  1 7 . - 1 8 . 1 0 .  S i s t e  g a n g  b l e  d e t  
kun  f i s k e t  i s d n d r e  d e l  a v  N e s j Ø e n  g r u n n e t  i s l e g g i n g  m e l l o m  
N e d r e  B r o k s j d  o g  E s n a o s e t .  
Nedre b! 
Vessingfoss kr. verk 
(pi khaugt jernene 
0 Plankton- og hydrografisk stasjon 
X Bunrigar nstasjon 
kr. verk 
Fig. 1. Omriss av NesjØen med angitte garn- og mjlestasjoner. 
I juni og juli ble det i tillegg til bunngarn fisket med flyte- 
garn over de dypere partier av bade Essandsjøen og NesjØen. 
Flytegarna var 4 m dyp og sammensatt av maskeviddene 
14-32 omfar med garnlengder pa 4 m pr. maskevidde. Utbyttet av 
dette fisket ble svært lavt. Resultatene vil bli behandlet i en 
senere rapport. 
I perioden 17.-22.9. b l e  d p t  f c r c t ~ t t  merklnq 
av tilsammen 4 5 0  r8yer fanget under qytevandring i ~ ~ s t e r a a  
og i EssandsjØen pA strekningen Mulen-N0sterAa. 
Det ble hver preveperiode tatt vertikale planktontrekk i begge 
vatn i samme lokalitet som de hydrografiske målinger ble ut- 
£Ørt (fig. 1). 
Fiskeartene i Nesj@/~ssandsj~ er Ørret ( S a h o  t r u t t a  L.), rØye 
( S a L v e l i n u s  a l p i n u s  L.) og lake ( L o t a  l 0 t a  L.). Totalfangstene 
er vist i tab. 3. 
Tab. 3. Innsats og utbytte for pravefisket i N e s j ~ e n  og 
EssandsjØen 1973. 
Antall Antall 
Lok. garnnetter Ørret RØye Lake 
NesjØen 82 5 4  2 2 0  132 
EssandsjØen 96 11 269 22 
Fisken er veid med kalibrert fjærvekt og vektene er avlest til 
nærmeste 5 g. 
Lengdemslene som er brukt ved beregninger og grupperinger er 
avstanden fra snutespissen til klqafta i halefinnen. I juni- og 
septembermaterialet ble lengden mslt til spissen av sammenfelt 
halefinne. Det ble for dette materialet senere foretatt en om- 
regning p& grunnlag av tall en har fra tidligere Ars fiske i 
NesjØen hvor begge 1enqdemAl er oppgitt. Lengdemålene er 
avrundet til nærmeste 0 , s  cm. 
K j Ø n n s p r o d u k t e n e s  r n o d n i n g s g r a d  b l e  v u r d e r t  e t t e r  e n  s k a l a  f r a  
I t i l  V I I ,  d e r  V I 1  b e t e g n e r  u t g y t t  f i s k .  
A l d e r s b e s t e m m e l s e  o g  b e r e g n i n g  a v  v e k s t  b l e  f o r  B r r e t e n  g j o r t  
p a  g r u n n l a g  a v  s k j e l l a v l e s n i n g e r  e t t e r  L e a - D a h l s  m e t o d e .  F o r  
å b e s t e m m e  r Ø y a s  a l d e r  b l e  i t i l l e g g  o t o l i t t e n e  b e n y t t e t  
( N o r d e n g  1 9 5 6  o g  1 9 6 1 ) .  L a k e n  b l e  o g s a  a l d e r s b e s t e m t  v e d  
o t a l i t t a v l e s n i n g .  S k j e l l p r ~ v e n e  b l e  b e n y t t e t  som p l a s t a v t r y k k  
o g  o t o l i t t e n e  b a d e t  i x y l o l  f 0 r  a v l e s n i n g .  L a k e o t o l i t t e n e  b l e  
i t i l l e g g  s l i p t .  
F i s k e n  b l e  u n d e r s Ø k t  f o r  g  j e l l e p a r a s i t t e r  (SaZmincola SP. )  
o g  b e n d e l o r m c y s t e r  ( C e s t o d a ) .  T i d e n  t i l l o t  i k k e  a t  f i s k e n  b l e  
u n d e r s o k t  med h e n s y n  p å  b e n d e l o r m i n f e k s j o n  i b l i n d s e k k e n e .  
K o n d i s j o n s f a k t o r e n  e r  b e r e g n e t  e t t e r  F u l t o n s  f o r m e l  (SØmme 1 9 4 1 ) :  
k  = v e k t  x 1 0 0  
l e n g d e  3 
F o r  Ø r r e t  i n o r m a l t  g o d t  h o l d  b l i r  k o n d i s j o n s f a k t o r  e t t e r  
d e n n e  f o r m e l e n  o m t r e n t  l i k  1 , O  d e r s o m  l e n g d e n  e r  m a l t  f r a  s n u t e  
t i l  f o r b i n d e l s e s l i n j e n  m e l l o m  h a l e n s  y t t e r f l i k e r  nAr  d i s s e  e r  
u t s p i l t  i n a t u r l i g  s t i l l i n g .  L e n g d e  s n u t e - h a l e k l 6 f t  v i l  g i  e n  
k - f a k t o r  som l i g g e r  0 , l O - 0 , 2 0  e n h e t e r  h Ø y e r e .  D e n n e  m A l e m e t o d e n  
e r  h e r  b r u k t  f o r  å k u n n e  s a m m e n l i g n e  r e s u l t a t e n e  med t i d l i g e r e  
f i s k e u n d e r s ~ k e l s e r  i T r @ n d e l a g .  
F i s k e n s  k j ~ t t f a r g e  e r  k l a s s i f i s e r t  som r e d ,  l y s e r ~ d  e l l e r  h v i t .  
E r n æ r i n g s a n a l y s e r  e r  f o r e t a t t  pd g r u n n l a g  av f i s k e n s  m a g e i n n -  
h o l d .  D e t t e  b l e  f i k s e r t  s e p a r a t  f o r  h v e r  f i s k  med 96% e t a n 0 1  
og  s e n e r e  b e a r b e i d e t  u n d e r  b i n o k u l a r .  F i s k e m a g e n e s  f y l l i n g s g r a d  
e r  a n g i t t  i p r o s e n t  a v  f u l l  mage.  A n d e l e n  a v  d e  f o r s k j e l l i g e  
n æ r i n g s d y r  i m a g e p r a v e n e  e r  a n g i t t  i p r o s e n t  a v  t o t a l t  vo lum 
a v  m a g e i n n h o l d e t .  
- 1 3  - 
FØlgende  k l a s s i f i k a s j o n  e r  b e n y t t e t :  
P l a n k t o n  ( P l a n k t o n i s k e  c l a d o c e r e r  og  c o p e p o d e r )  
L i n s e k r e p s  ( E u r y c e r c u s  lamellatus) 
~ A r f l u e l a r v e r / p u p p e r  ( T r i c h o p t e r a  l . / p . )  
F j æ r m y g g l a r v e r  ( C h i r o n o m i d a e  1.) 
Fjærmyggpuppe r  ( C h i r o n o m i d a e  p . )  
E r t e m u s l i n g e r  (Fisidfum s p p . )  
Damsneg le r  (Lyrnnae idae )  
O v e r f l a t e d y r  ( L a r v e r  og i m a g i n e s  av  a l l e  t e r r e s t r i s k e  i n s e k t e r ,  
i m a g i n e s  a v  i n s e k t e r  med l a r v e s t a d i e t  i v a t n  og  
t e r r e s t r i s k e  e d d e r k o p p e r . )  
F i s k y n g e l  (S. a l p i n u s  og L.  Lota v a r  r e p r e s e n t e r t . )  
V a n n k a l v e r / - l a r v e r  ( D y t i s c i d a e  o g  m u l i g e n s  H a l i p l i d a e l  
Me i t emark  ( L u m b r i c i d a e )  
Andre a k v a t i s k e  d y r  ( S a m l e g r u p p e r  f o r  m i n d r e  v i k t i g e  k o m p o n e n t e r  
b 1 . a .  vannmidd ( H y d r a c a r i n a l ,  i g l e r  
( H i r u d i n e a l  buksv0mmere ( C o r i x i d a e )  o g  
m u d d e r f l u e l a r v e r  ( M e g a l o p t e r a )  . 
P l a n t e d e l e r  
B e t y d n i n g e n  a v  d i s s e  n æ r i n g s k o m p o n e n t e n e  v i l  i d e t  f s l q e n d e  b l i  
u t t r y k t  i f r e k v e n s p r o s e n t  ( a n t a l l  f i s k  i p r o s e n t  som h a r  s p i s t  
vedkommende k o m p o n e n t ) ,  d o m i n a n s p r o s e n t  ( a n t a l l  f i s k  i p r o s e n t  
h v o r  vedkommende komponent  h a d d e  stØrst v o l u m a n d e l )  og  i 
p - v e r d i e r  ( p - v e r d i e n  e r  d e n  g j e n n o m s n i t t l i g e  vo lu rnande len  i 
p r o s e n t  f o r  e n  n æ r i n g s k o m p o n e n t ,  u t r e g n e t  p& g r u n n l a g  a v  t o t a l t  
a n t a l l  m a g e p r e v e r .  Den e r  s a l e d e s  a v h e n g i g  b a d e  a v  h v o r  mange 
f i s k  som h a r  s p i s t  komponen ten  o g  h v o r  mye d e  h a r  s p i s t  a v  d e n . )  
S t a n d a r d a v v i k e t  ( S )  e r  b e r e g n e t  e t t e r  f o r m e l e n  ( S c h e f l e r  1 9 6 9 )  : 
n  = a n t a l l  o b s e r v a s j o n e r  
X  1'  X 2  " " '  x i  .... X = o b s e r v a s j o n e n e  
- 
n  
x = a r i t m e t i s k  m i d d e l v e r d i  
2000- 
IOOO- 
o 
Flg. 2. Utbytre av pr0vefleket med bunngarn i Nesjgen 1970-73 1 
g r a m / g a r n n a t t  p &  d e  forskjellige m a a k r v l d d a r .  
1000- 
o I h 
Sommer hosl 
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UTBYTTE A V  P R f l V E F I s K E ?  
F i g .  2  v i s e r  u t v i k l i n g e n  f o r  d e  t r e  f i s k e a r t e n e  i N e s j Ø e n  i 
A r e n e  e t t e r  o p p d e m n i n g e n  s l i k  d e n  h a r  g i t t  s e g  u t s l a g  i g a r n -  
f a n g s t e n e  v e d  p r Ø v e f  i s k e t .  
S o m m e r f a n g s t e n e  r e p r e s e n t e r e r  g j e n n o m s n i t t s t a l l  f o r  p e r i o d e n  
j u n i - a u g u s t  o g  h ~ s t f a n g s t e n e  f o r  p e r i o d e n  s e p t e m b e r - n o v e m b e r .  
F a n g s t t a l l e n e  f o r  1 9 7 0  e r  h e n t e t  f r a  J .  W .  J e n s e n  ( 1 9 7 1 )  o g  f o r  
1 9 7 1 - 7 2  f r a  H a a b e s l a n d  ( 1 9 7 3 ) .  U t b y t t e t  f o r  d e  e n k e l t e  p r Ø v e -  
d a t o e r  i 1 9 7 3  e r  g i t t  i t i l l e g g s t a b .  1. 
D e t  gAr  m e g e t  k l a r t  f r a m a v  f i g .  2  a t  d e t  h a r  s k j e d d  e n  f o r -  
s k y v n i n g  i a r t s b a l a n s e n  d e  s i s t e  A r e n e  i f a v Ø r  a v  r Ø y e  o g  l a k e .  
I 1 9 7 0  b l e  d e t  n e s t e n  u t e l u k k e n d e  t a t t  Ørret .  I j u l i  b l e  d e t  d a  
f i s k e t  b e s t  p: 24-32 o m f a r s  g a r n ,  mens  t o p p f a n g s t e n e  i o k t o b e r  
h a d d e  f o r s k j a v e t  s e g  t i l  20  o g  22 o m f a r .  G j e n n o m s n i t t s f a n g s t e r  
a v  Ø r r e t  f o r  m a s k e s t Ø r r e l s e r  1 6 - 2 4  o m f a r  v a r  i o k t o b e r  1 9 7 0  h e l e  
2 1 3 3  g / g a r n n a t t  ( J e n s e n  1 9 7 1 ) .  Ø r r e t b e s t a n d e n  m: s a l e d e s  h a  
v æ r t  s t o r  i d e  n e d d e m t e  e l v e r  o g  t j e r n .  I 1 9 7 1  Ø k t e  r Ø y a s  a n d e l  
i f a n g s t e n e  n o e ,  s a m t i d i g  som Ø r r e t e n  b l e  s t e r k e r e  r e p r e s e n t e r t  
i d e  s t o r m a s k e d e  g a r n a .  H o v e d t y n g d e n  a v  a r r e t  b l e  h Ø s t e n  1 9 7 1  
t a t t  med g a r n  med m a s k e v i d d e  2 0  o m f a r  o g  stØrre. S e l v  i 1 4  om- 
f a r s  g a r n  v a r  g j e n n o m s n i t t s f a n g s t e n e  o v e r  2 0 0 0  g / g a r n n a t t .  F r a  
1 9 7 2  h a r  f a n g s t e n e  a v  Ørret  g a t t  s t e r k t  t i l b a k e .  1 1 9 7 3  15 d e  
m e l l o m  5 0  o g  5 5 0  g / g a r n n a t t  f o r  d e  f o r s k j e l l i g e  m a s k e s t Ø r r e l s e n e  
v e d  s o m m e r f i s k e t  o g  m e l l o m  O og 4 6 0  g / g a r n n a t t  f o r  h e s t f i s k e t .  
D e t  s e r  u t  f o r  a t  d e n  s t Ø r s t e  f i s k e n  e r  t a t t  u t  s a m t i d i g  som 
r e k r u t t e r i n g e n  h a r  v æ r t  s v æ r t  d i r l i g .  
I 1 9 7 2  o v e r t o k  r Ø y a  som d o m i n e r e n d e  f i s k e a r t .  S o m m e r f a n g s t e n e  l a  
pa c a .  1 0 0 0  g / g a r n n a t t  med f o r h o l d s v i s  j e v n  f o r d e l i n g  p a  d e  
u l i k e  o m f a r .  H a s t e n  s a m m e  a r  b l e  d e  s t Ø r s t e  f a n g s t e n e  g j o r t  p; 
14, 16 og 18 omfar. Tendensen til en forskyvning i rØyefangstene 
mot starre maskevidder ble enda klarere i 1973. ~ A d e  sommer og 
hØst ga 14, 16 og 18 omfar stØrst utbytte både med hensyn p: 
vekt og antall fisk. De hittil stØrste fangster av rØye i Nesjflen 
ble gjort hasten 1973 p; 16 omfars garn da gjennomsnittet var 
3360 g/garnnatt. 
I småmaskede garn dominerte laken fangstene bade i 1972 og 1973. 
Det var vesentlig 2- og 3-Aringer som ble fanget i 1973. Inn- 
slaget av eldre individer var meget beskjedent. Dette antyder 
a t r e k r u t t e r i n g s f ~ r h o l d e n e  har vært meget gode etter oppdemningen 
tok til. Fiskeribiologiske undersakelser i KultsjBn i Sverige 
(N. -A.Nilsson 1962) tyder pa at lakens andel i fiskebestanden 
vil Øke etter regulering. 
I EssandsjØen har det dyensynlig også skjedd forandringer i 
artsbalanse og stØrrelsessammensetning etter dannelsen av 
NesjØen (fig. 3 og tilleggstab. 2). HØsten 1971 besto fangstene 
hovedsakelig av smbfallen rØye tatt i garn med maskevidde 20-32 
omfar. HØstmaterialet fra 1972 viser en Økning i rByas sterrelse. 
Mens 28 omfar fanget best i 1971, ga 22 omfar best resultat 
hasten 1972. Innslaget av Ørret i fangstene var betydelig starre 
i 1972 enn i 1971. Sommermaterialet fra 1973 ble beskjedent. 
For alle 3 fiskearter var gjennomsnittsfangstene for alle qarn- 
starrelser mindre enn 360 g/garnnatt. Hestfisket ga imidlertid 
meget gode resultater for rØyas vedkommende. StBrst utbytte ga 
14 omfars garn med 4200 g/garnnatt. Det ble gjennomsnittlig tatt 
7,8 fisk pr. garnnatt med denne maskestØrrelsen, hvilket betyr 
en middelvekt for fisken pA ca. 540 g. Det bØr tilisyes at 
hØstfisket foregikk utelukkende fØrst i september, etter at 
gytevandringen til røya hadde begyn't. Det er mye som tyder pa at 
en del av fisken som ble tatt kom fra NesjØen. Dette gjelder 
spesielt den stØrre fisken. 
grreten var meget fåtallig i 1973-materialet fra EssandsjØen. 
Det ble totalt tatt 11 Ørret, mens tallet for rØye ble 269. 
Lakens andel i fangstene var også beskjeden (22 stk.). 
?iq. 3. u t b y t t e  av prevefisket med bunngarn i Essandsjøen 
1971-73 i qram/qarnnatt p3 de forskjellige maskevidder. 
E R N Æ R I N G S F O R H O L D  
S p e k t e r e t  a v  n æ r i n g s d y r  v a r  m e g e t  s t o r t  i Nes jØen i 1 9 7 0  
( J e n s e n  1 9 7 1 )  o g  1 9 7 1  ( H a a b e s l a n d  1 9 7 3 ) .  I 1972  v a r  a n t a l l  
a r t e r  i m a g e p r a v e n e  m i n d r e  b å d e  f o r  a r r e t e n s  o g  r Ø y a s  vedkom- 
mende. R e s u l t a t e n e  a v  m a g e a n a l y s e n e  f o r  1973  e r  p r e s e n t e r t  i 
t a b .  4 .  H o v e d t r e k k e n e  e r  d e  samme som f o r  1 9 7 2 :  M a g e i n n h o l d e t  e r  
s a m m e n s a t t  a v  fA g r u p p e r  som t i l  g j e n g j e l d  e t t e r  magevo lume t  
ddmme s y n e s  å h a  v æ r t  l e t t  t i l g j e n g e l i g .  a r r e t m a t e r i a l e t  f o r  
j u l i ,  s e p t e m b e r  o g  o k t o b e t  v a r  s å  l i t e  ( t i l l e g g s t a b .  1) a t  
a n a l y s e t a l l e n e  i k k e  kan  t i l l e g g e s  s æ r l i g  s t o r  v e k t .  R Ø y e m a t e r i a l e t  
s k u l l e  d e r i m o t  være  f o r h o l d s v i s  f y l d i g .  Bade f o r  Ø r r e t  og  rØye 
s p i l t e  f j æ r m y g g l a r v e r  o g  - p u p p e r  s t d r s t  r o l l e  som n æ r i n g s d y r .  
L a r v e r  o g  p u p p e r  a v  f jærmygg  s e t t  u n d e r  e t t  h a d d e  i t o t a l -  
m a t e r i a l e t  e n  p - v e r d i  p 5  66  f o r  Ø r r e t  og  59 f o r  rØye .  D e  h a d d e  
stØrst v o l u m a n d e l  i 64% a v  q l r r e tmagene  og  5 8 %  a v  rØyemagene .  
F o r  rØya s p i l t e  o g s a  p l a n k t o n  e n  b e t y d e l i g  r o l l e  som n æ r i n g s -  
d y r  ( p - v e r d i  2 5  o g  d o m i n a n s p r o s e n t  2 6  i t o t a l m a t e r i a l e t ) .  
F i s k e n s  d i e t t  v a r i e r t e  noe  g j ennom s e s o n g e n .  I j u n i  b l e  d e t  f i s k e t  
u n d e r  e n  k l e k k i n g s p e r i o d e  f o r  f j æ r m y g g .  K o l o s s a l e  mengde r  a v  i m a -  
g i n e s  b l e  o b s e r v e r t  v e d  v a t n e t  i n æ r h e t e n  a v  d a m v o k t e r b o l i g e n  
ved  E s n a o s e t .  9 5 %  Ø r r e t  o g  9 4 %  rØye h a d d e  i d e n n e  p e r i o d e n  s p i s t  
f j æ r m y g g p u p p e r .  Volummess ig  d o m i n e r t e  f j æ r m y g g l a r v e r  o g  - p u p p e r  
i s a m t l i q e  maqer  a v  bAde Ø r r e t  og  rØye i d e n n e  p e r i o d e n .  
I j u l i m a t e r i a l e t  v a r  e t  l i t t  s t Ø r r e  a n t a l l  n æ r i n g s k o m p o n e n t e r  
r e p r e s e n t e r t  i magene h o s  b e g g e  a r t e r .  F j æ r m y g g l a r v e r  o g  
- p u p p e r  b l e  ogs;  d a  f u n n e t  med hØy f r e k v e n s ,  men m e n g d e n e v a r  
r e l a t i v t  m i n d r e .  S a m t l i g e  0 r r e t m a g e r  v a r  i d e n n e  p e r i o d e n  
vo lummess ig  d o m i n e r t  a v  l i n s e k r e p s .  I rØyemagene v a r  o g s i  
l i n s e k r e p s  m e g e t  a l m i n n e l i g  i d e n n e  p e r i o d e n ,  men o v e r f l a t e d y r  
d o m i n e r t e  i f l e s t  mage r  ( 4 4 % ) .  D e t  v a r  n e s t e n  u t e l u k k e n d e  
i m a g i n e s  a v  f j æ r m y g g  som u t g j o r d e  g r u p p e n  o v e r f l a t e d y r .  D e t  
v a r  s A l e d e s  f jærmygg  i f o r s k j e l l i g e  u t v i k l i n g s s t a d i e r  og  
l i n s e k r e p s  som d o m i n e r t e  som n æ r i n g s o b j e k t  i s a m t l i g e  Ø r r e t -  
og r 0 y e m a g e r  i j u l i m a t e r i a l e t .  
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U n d e r  p r Ø v e f i s k e t  i s e p t e m b e r  s p i l t e  p l a n k t o n  e n  b e t y d e l i g  r o l l e  
i e r n æ r i n g e n . D e t  h a d d e  stØrst v o l u m a n d e l  i h e l e  4 5 %  a v  r Ø y e m a g e n e  
o g  e n  p - v e r d i  p 5  4 4 .  P l a n k t o n e t  i magene  b e s t o  u t e l u k k e n d e  a v  
C l a d o c e r e r .  F 0 l g e n d e  a r t e r  b l e  r e g i s t r e r t :  Holoped ium gibberurn,  
B y t h o t r e p h e s  l o n g i m a n u s ,  Bosmina  l o n g i s p i n a  o g  Daphnia g a l e a t a .  
B. l o n g i m a n u s  o g  D .  g a l e a t a  f o r e k o m  i f l e s t  m a g e r  o g  g j e n n o m -  
g i e n d e  i s t d r s t  a n t a l l .  I t i l l e g g  b l e  S i d a  c r y s t a l l i n a  o g  
S i m o c e p h a l u s  v e t u l u s  f u n n e t  f A t a l l i g  i e n k e l t e  m a g e r .  D i s s e  o p p -  
t r e r  v a n l i g v i s  som l i t t o r a l f o r m e r ,  men b l e  i k k e  u t s k i l t  som 
e g e n  n a r i n g s g r u p p e  v e d  a n a l y s e n e .  D e t  e r  k j e n t  a t  d e  f l e s t e  
c l a d o c e r a r t e n e  h a r  e t  t e t t h e t s m a k s i m u m  p; h d s t p a r t e n  ( F l f l s s n e r  
1 9 7 2 ) .  E t t e r  p l a n k t o n  v a r  f j æ r m y g g l a r v e r  o g  l i n s e k r e p s  v i k t i g s t e  
k o m p o n e n t e r  i d e n n e  p e r i o d e n .  F j a r m y g g p u p p e r  b l e  b a r e  f u n n e t  i 
1 4 %  a v  m a g e n e  o g  i s m ;  m e n g d e r .  E l l e r s  s p i l t e  v a r f l u e p u p p e r  
o g  e r t e m u s l i n g e r  e n  s t a r r e  r o l l e  som n æ r i n g s o b j e k t e r  i r Ø y e -  
m a t e r i a l e t  f r a  s e p t e m b e r  e n n  t i d l i g e r e  i s e s o n g e n .  Ø r r e t m a t e r i a l e t  
f o r  s e p t e m b e r  e r  f o r  l i t e  t i l  5 k u n n e  s i  n o e  s i k k e r t  om e r n æ -  
r i n g s f o r h o l d e n e  h o s  a r t e n .  D e t  s a m m e  g j e l d e r  ogsd f o r  o k t o b e r .  
N i r  d e t  g j e l d e r  r d y a  v a r  e r n æ r i n g e n  s v a r t  e n s i d i g  u n d e r  p r Ø v e -  
f i s k e t  i o k t o b e r .  S a m t l i g e  i n d i v i d e r  med m a g e i n n h o l d  ( 6 6  s t k . )  
h a d d e  s p i s t  f j a r m y g g l a r v e r ,  som u t g j o r d e  e n  p - v e r d i  p: 6 2  
o g  d o m i n e r t e  i 59% a v  m a g e n e .  7 4 %  h a d d e  s p i s t  p l a n k t o n ,  o g  
s i d e n  i n g e n  a n n e n  n a r i n g s g r u p p e  v a r  a v  b e t y d n i n g  f i k k  d e t  e n  
p - v e r d i  p a  38 o g  d o m i n e r t e  i 4 1 %  a v  m a g e n e .  P l a n k t o n e t  b e s t o  
u t e l u k k e n d e  a v  D. g a l e a t a  i d e n n e  p e r i o d e n .  De f l e s t e  i n d i v i d e n e  
Hadde  e p h i p p i e r .  Av a n d r e  n æ r i n g s d y r  b l e  k u n  e n  e n e s t e  e r t e -  
m u s l i n g  f u n n e t  i e n  mage .  I d e t  s p i n k l e  Ø r r e t m a t e r i a l e t  p a  t r e  
m a g e r  b l e  l a k e y n g e l  f u n n e t  i t o .  I d e n  t r e d j e  v a r  i n n h o l d e t  
f j a r m y g g l a r v e r  o g  e n  m e i t e m a r k .  
F Ø l g e n d e  s a m m e n l i g n i n g  a v  m a g e a n a l y s e r  f r a  j u l i  h v e r t  a r  e t t e r  
o p p d e m n i n g  s k u l l e  v i s e  h o v e d t r e k k e n e  i f o r a n d r i n g e n e  i e r n a r i n g s -  
f o r h o l d e n e  i N e s j Ø e n .  V i k t i g s t e  n æ r i n g s d y r  f o r  a r r e t e n  i 1 9 7 0  
v a r  d d g n f l u e l a r v e r  ( p - v e r d i  4 1 )  o g  m e i t e m a r k  ( p - v e r d i  25). 
D Ø g n f l u e l a r v e n e  som d a  b l e  s p i s t  t i l h o r t e  f a u n a e n  i d e t  
u r e g u l e r t e  v a s s d r a g e t .  De s e r  u t  t i l  5 h a  k l a r t  r e g u l e r i n g e n  
d a r l i g  o g  h a r  h e l t  f r a  1 9 7 1  s p i l t  e n  u b e t y d e l i g  r o l l e  som 
n æ r i n g s d y r .  I 1 9 7 1  t o k  m e i t e m a r k  o v e r  som v i k t i g s t e  n æ r i n g s -  
k o m p o n e n t  ( p - v e r d i  5 0 % ) .  D e t t e  v a r  t e r r e s t r i s k e  a r t e r  som b l e  
t i l g j e n g e l i g  e t t e r h v e r t  som n y e  o m r å d e r  b l e  n e d d e m t .  M e i t e m a r k e n  
h a d d e  k u n  b e t y d n i n g  som n z r i n g s d y r  u n d e r  f ø r s t e g a n g s  f y l l i n g  a v  
b a s s e n g e t ,  o g  i j u l i  1 9 7 2  v a r  d e n  n e s t e n  b o r t e  o g  f j æ r m y g g -  
p u p p e r  h a d d e  o v e r t a t t  som v i k t i g s t e  n æ r i n g s k o m p o n e n t  ( p - v e r d i  7 1 ) .  
I j u l i  1 9 7 3  v a r  f j a r m y g g l a r v e r / p u p p e r  s p i s t  a v  a l l e  i n d i v i d e r ,  
men l i n s e k r e p s  v a r  v i k t i g s t e  n æ r i n q s d y r  ( p - v e r d i  5 3 ) .  
D a h l  ( 1 9 3 1 )  f a n t  a t  d e n n e  a r t e n  t a l l m e s s i g  f i k k  e n  k r a f t i g  o p p -  
b l o m s t r i n g  v e d  r e g u l e r i n g .  D e t t e  s k a l  s k y l a e s  a t  h v i l e e g g e n e  
b e d r e  u t v i k l e s  e t t e r  t d r r l e g g i n g  o g  i n n f r y s n i n g  som v i l  s k j e  
u n d e r  n e d t a p p i n g  om v i n t e r e n .  
I f Ø l g e  G r i m a s  ( 1 9 7 2 )  e r  d e t t e  l i k e v e l  b a r e  e n  k o r t t i d s e f f e k t  
som f o r Ø v r i g  o g s a  g j e l d e r  d e  p l a n k t o n i s k e  k r e p s d y r e n e .  P S  l e n g r e  
s i k t  v i l  d e  sms k r e p s d y r e n e  £2 m i n d r e  t e t t h e t .  ( L i n s e k r e p s  b l e  
i 1 9 7 2  o g  1 9 7 3  o v e r h o d e t  i k k e  f u n n e t  i f i s k e m a g e r  f r a  
E s s a n d s j Ø e n  som t i d l i g e r e  e r  r e g u l e r t . )  
F o r  r 0 y a  s p i l t e  p l a n k t o n  s tØrst  r o l l e  som n æ r i n g s d y r  i j u l i -  
p r e v e n e  i 1 9 7 0 ,  1 9 7 1  o g  1 3 7 2 .  ( p - v e r d i e r  v a r  h e n h o l d s v i s  5 2 ,  
23 o g  3 2 . )  I 1 9 7 3  v a r  d e t  fjærmygglarver/-pupper/-imagines o g  
l i n s e k r e p s  som n e s t e n  u t e l u k k e n d e  f y l t e  m a g e n e  ( s e  t a b .  4 ) .  
P l a n k t o n  v a r  r e p r e s e n t e r t  i 11% a v  m a g e n e ,  men i u b e t y d e l i g e  
m e n g d e r .  I s e p t e m b e r  o g  o k t o b e r  v a r  q r u p p e n  i m i d l e r t i d  m e g e t  
v i k t i g .  D e  s m A  t a l l e n e  f o r  j u l i  k a n  s k y l d e s  e n  s e n e r e  u t v i k l i n g  
a v  p o p u l a s j i n e n e  i 1 9 7 3 .  
S e r  e n  p i  f o r h o l d e n e  f o r  b e g g e  a r t e r  q j e n n o m  h e l e  s o m m e r s e s o n g e n ,  
v i s e r  m a g e a n a l y s e n e  a t  f j æ r m y g g  v a r  d e t  m e s t  s t a b i l e  o g  b e t y d n i n g s -  
f u l l e  n æ r i n g s o b j e k t  i N e s j d e n  f j e r d e  sommer e t t e r  o p p d e m n i n g e n .  
T i d l i g e r e  u n d e r s Ø k e l s e r  h a r  v i s t  a t  f j æ r m y g g e n e s  r e l a t i v e  a n d e l  
i t o t a l f a u n a e n  Ø k e r  p %  l a n g  s i k t  v e d  r e g u l e r i n g  ( G r i m a s  o p . c i t . ) .  
Tab .  5 v i s e r  a t  i E s s a n d s j Ø e n  s p i l t e  o v e r f l a t e d y r  e n  l a n g t  s t ~ r r e  
r o l l e  som n æ r i n g s d y r  e n n  i N e s j Ø e n .  D e t  samme v a r  t i l f e l l e  
o g s i  i 1 9 7 2  ( H a a b e s l a n d  1 9 7 3 ) .  T o t a l t  f o r  1 9 7 3  f i k k  o v e r f l a t e -  
d y r  e n  p - v e r d i  pA 1 6  f o r  Ø r r e t  o g  2 8  f o r  r Ø y e  i E s s a n d s j Ø e n ,  
mens t a l l e n e  f o r  N e s j Ø e n  v a r  h e n h o l d s v i s  5  oq 4 .  G r u p p e n  b e s t o  
Tab. 5. blageanalyser av @rret oq rdye fra Essandsjden 1973. 
F = frekvens-% p = p-verdi D = dominans 
15.-19.juni 27.-29.juli 3.-7.sept. Totalt 1973 
Næringsdyr F P D  F P D  F P D  F P D  
Plankton O 0 0  O 0 0  
Linsekreps O 0 0  O 0 0  
Dqlgnf luel. O 0 0  O 0 0  
~Srfluel./p. 75 51 75 50 4 4  50 
Fjærmyggl. 25 B O 0 0 0  
Fjærmygw. o 0 0  25 1 o 
Ertemuslinger O 0 0  O O O 
Damsneqler O 0 0  O 0 0  
Overflatedyr 50 31 25 25 1 O 
Fiskyngel 0 0 0  75 5 1  50 
Vannkalvl./imagines 50 4 O 25 1 O 
Mei temark 0 0 0  O 0 0  
Andre vanndyr 7 5  7 O 25 1 O 
Plantedeler O 0 0  O 0 0  
Plankton 5 3 5  6 5  42 42 
Linsekreps O 0  O O 0 0  
Ddgn f lue l. 0 0 0  O 0 0  
~arfluel./p. 10 5 5 15 9 8 
Fjærmyggl. 80 35 35 19 1 0 
Fjærmyggp. 45 29 30 50 21 2 3  
Ertemuslinger 40 10 10 4 0 0  
Damsneqler 0 0 0  O O 0 
Overflatedyr 25 15 15 38 25 23 
Fiskynqel 0 0 0  O 9  O 
Vannkalvl./imagines O O O 4 2 4 
Mei temark 0 0 0  O O O 
Andre vanndyr 30 4 O O O O 
Plantedeler O O O O 0 0  
o o o 
Ingen med O 0 0  
mageinnhold O 0 0  
63 41 63 
13 4 O 
13 1 O 
0  0  o 
o o o 
30 16 13 
38 26 25 
38 3 O 
O 0 0  
5 0  4 O 
0 0 9  
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% 
h o v e d s a k e l i g  a v  f j æ r m y g g ,  men s t a n k e l b e n  ( T i p u l i d a e ) ,  s t e i n f l u e r  
( P l e c o p t e r a ) ,  k o r t v i n g e r  ( S t a p h y l i n i d a e )  oq  e d d e r k o p p e r  ( A r a n e a l ,  
f o r u t e n  e n  d e l  u i d e n t i f i s e r t e  t o v i n g e r  ( D i p t e r a )  b l e  o g s a  
r e g i s t r e r t .  E l l e r s  v a r  09s ;  p l a n k t o n  o g  f j æ r m y g g l a r v e r / - p u ~ p e r  
v i k t i g e  k o m p o n e n t e r  i r d y e m a g e n e  f r a  E s s a n d s j ~ e n .  I d e  f a  Ørret-  
magene  ( t o t a l t  4 s t k . )  v a r  v A r f l u e l a r v e r  o g  - p u p p e r  d o m i n e r e n d e .  
E t t e r  f y l l i n g s g r a d e n  a v  magene  A dØmme, v a r  n æ r i n g s t i l g a n g e n  
stØrre i N e s j Ø e n  e n n  i E c s a n d s j a e n  ( t a b .  6 ) .  P r o s e n t v i s  b l e  
f l e s t  tomme m a g e r  f u n n e t  u n d e r  s e p t e m b e r f i s k e t  i h e g g e  s j Ø e r .  
D e t t e  k a n  f o r k l a r e s  med a t  s t o r p a r t e n  a v  f i s k e n  som b l e  t a t t  
i d e n n e  p e r i o d e n  h a d d e  l a n g t  u t v i k l e d e  k j g n n s p r o d u k t e r .  E n k e l t e  
r Ø y e r  h a d d e  t i l  o g  med g y t t .  D e t  e r  k j e n t  a t  l a k s e f i s k  t a r  
l i t e  n æ r i n g  t i l  s e g  i g y t e p e r i o d e n .  
U n d e r s Ø k e l s e n  v i s t e  a t  d e n  e n k e l t e  f i s k  i a l l f a l l  i k o r t e  p e r i o d e r  
s t o r t  s e t t  h o l d e r  s e g  t il  s a m m e  n æ r i n g s o b j e k t  ( t a b .  7 ) .  F i s k e n  
e r  med a n d r e  o r d  s e l e k t i v -  D e t t e  s t e m m e r  med b 1 . a .  m a g e a n a l y s e r  
a v  d r r e t  f r a  D a l s v a t n ,  S @ r - T r d n d e l a g  ( J o h n s e n  1 9 7 3 ) .  I 1 9 7 3  
h a d d e  9 8 %  a v  r Ø y a  o g  9 1 %  a v  d r r e t e n  i N e s j Ø e n  e n  n æ r i n g s g r u p p e  
som u t g j o r d e  50% e l l e r  mer  av  m a g e i n n h o l d e t .  6 2 %  a v  r d y a  o g  
5 6 %  a v  Ø r r e t e n  h a d d e  e n  n æ r i n g s g r u p p e  som u t g j o r d e  9 0 %  e l l e r  
mer  av m a g e i n n h o l d e t .  T a l l e n e  f r a  E s s a n d s j d e n  l i g g e r  e n d a  l i t t  
h Ø y e r e  ( s e  t a b .  7 ) .  I f Ø l q e  N i l s s o n  ( S v Z i r d s s o n  o g  N i l s s o n  1 9 6 4 )  e r  
d e t  s e l e k t i v e  n æ r i n g s v a l g  v a n l i g v i s  r e t t e t  m o t  d e n  k o m p o n e n t  som 
e r  l e t t e s t  t i l g j e n g e l i g  o g  i s t d r s t  m e n g d e .  Da d e t  i samme 
f a n g s t  v a r  f o r s k j e l l  f r a  f i s k  t i l  f i s k  med h e n s y n  til d e n  
n æ r i n g s d y r s e l e k s j o n  som v a r  g j o r t ,  s k u l l e  d e t t e  t y d e  pA a t  
f i s k e n  u t n y t t e r  b u n n e n  o g  v a n n m a s s e n e  b i d e  h o r i s o n t a l t  o g  
v e r t i k a l t .  F o r s k j e l l  i n æ r i n g s v a l g  f o r  d e  f o r s k j e l l i g e  l e n g d e -  
g r u p p e r  a v  f i s k  v i l  o g s a  v æ r e  a v  b e t y d n i n g  i d e n n e  sammenheng .  
H a a b e s l a n d  ( 1 9 7 3 )  v i s t e  a t  p r e f e r a n s e n  f o r  s t d r r e  b y t t e d y r  
Ø k t e  med f i s k e n s  s t d r r e l s e  i N e s j ~ / E s s a n d .  I t i l l e g g  t il  Ø r r e t -  
o g  r Ø y e m a g e r  b l e  d e t  a n a l y s e r t  3 3  l a k e m a g e r  f r a  d e  f o r s k j e l l i g e  
f a n g s t p e r i o d e r .  N æ r i n g s v a l g e t  s y n e s  l a n g t  p i  v e i  A v æ r e  d e t  samme 
som f o r  Ø r r e t  o g  r Ø y e .  T o t a l t  h a d d e  f j æ r m y g g l a r v e r  o g  - p u p p e r  
e n  p - v e r d i  p; 4 5  o g  l i n s e k r e p s  e n  p - v e r d i  p i  11. L a k e n  e r  k j e n t  
f o r  a v æ r e  e n  u t p r e g e t  b u n n f o r m .  P l a n k t o n  m a n g l e t  s i l e d e s  o g s &  
t o t a l t  i magene .  D e r i m o t  b l e  d e t  f u n n e t  f o r h o l d s v i s  s t o r e  
v o l u m a n d e l e r  a v  p l a n t e r e s t e r  ( p - v e r d i  1 9 1 ,  n o e  som s i k k e r t  
skyldes at den ofte tar byttedyrene fra bunnsubstratet. ~ n d r e  
næringsdyr som ble funnet, men i små mengder i lakemagene var: 
varfluelarver (Trichoptera) (p-verdi 5 1 ,  steinfluelarver 
(Plecoptera) (p-verdi 7), vannkalver og vannkalvlarver 
(Dytiscidae) (p-verdi 4 ) ,  stankelbenlarver (~upilidae) (p-verdi 31, 
dØgnfluelarver (Ephemeroptera) (p-verdi 3 1 ,  meitemark (~umbricidae) 
(p-verdi 2). I september ble det funnet et stort antall rdyerogn 
i en lakemage i Essandsj#en. Fiskeyngel ble ikke funnet i magene. 
Da storparten av laken i fangstene var sms individer er det 
imidlertid vanskelig A si om arten har betydning som predator 
p& Ørret og r@ye. Store individer kan tildels ha et annet 
næringsvalg. 
VEKST 
Med unntak av 4 fisk ble det foretatt alders- og tilvekstanal- 
yser for samtlige Ørret tatt i NesjØen. Resultatene er presentert 
i fig. 4 og tilleggstab. 3. 
Overensstemmelsen mellom aldersanalyse pA grunnlag av skjell og 
otolitter var lav for rØyas vedkommende (33%). Dette kan skyldes 
de spesielle næringaforhold de siste Arene som kan ha fert til 
at vintersoner ikke er blitt dannet eller er svært utydelige. 
Vandringen mellom EssandsjØen og NesjQen kan ogs% ha vært med- 
virkende til : forstyrre vekstbildet. Fig. 5 og tilleggstab. 4 
bygger p& et utvalg av fisk fra Nesj0en som uten videre ga full 
overensstemmelse ved avlesningen av skjell og otolitter. En 
bØr være klar over at et slikt utvalg kan gi et misvisende 
bilde av tilveksten i bestanden som helhet, i og med at den 
klare sonedannelsen kan bety at individene har hatt spesielle 
vekstbetingelser. 
Antall fisk 
Fig. 4 .  Tilvekstkurver for forskjellige brsklasser av Ørret i 
Nes jØen. 
Antall fisk 
Fig. 5 .  Tilvekstkurver for forskjellige Arsklasser av r6ye i 
Nes j0en. 
S k j e l l p r ø v e r  t a t t  i 1 9 7 3  g i r  m u l i g h e t  t i l  A b e s t e m m e  f i s k e n s  v e k s t  
t . 0 . m .  A r e t  1 9 7 2 .  
V e k s t a n a l y s e r  som o m f a t t e r  E s s a n d s j Ø e n  o g  som t r e k k e r  i n n  
r e s u l t a t e n e  f r a  t i d l i g e r e  Ars u n d e r s e k e l s e r  v i l  b l i  p r e s e n t e r t  i 
e n  s e n e r e  r a p p o r t .  
V e k s t e n  f o r  a r r e t  i N e s j Ø e n  e t t e r  o p p d e m n i n g e n  h a r  v æ r t  s æ r d e l e s  
g o d  f o r  a l l e  S r s k l a s s e r .  Av t i l l e g g s t a b .  3  g s r  d e t  f r a m  a t  t i l-  
v e k s t e n  f o r  a l l e  a l d e r s g r u p p e r  h a r  b l i t t  s t a d i g  s t ø r r e  i 
d i s s e  A r e n e .  S t f i i r s t  t i l v e k s t  h a r  3 - A r i n g e r  o g  e l d r e  f i s k  h a t t .  
I 1 9 7 2  v a r  g j e n n o m s n i t t l i g  t i l v e k s t  p r .  A r  f o r  h e n h o l d s v i s  
3 ,  4  o g  5 - A r i n g e r  9 4 ,  8 7  o g  1 1 6  m m .  I Nea f a r  o p p d e m n i n g  ( 1 3 6 8 )  
v a r  t i l v e k s t e n  f o r  d i s s e  a l d e r s g r u p p e n e  r u n d t  50 m m  
( H a a b e s l a n d  1 9 7 3 ) .  E n  s l i k  t i l v e k s t  r e g n e s  f o r  m i d d e l s  g o d .  
 ar l e n g d e t i l v e k s t e n  s l i k  som h e r  Ø k e r  t i l  n e s t e n  d e t  d o b b e l t e ,  
v i l  v e k t f o r s k j e l l e n e  b l i  e n d a  mer  m a r k e r t  s i d e n  t i l v e k s t e n  i 
v e k t  s k j e r  e t t e r  f o r m e l e n :  
v e k t  = k x l e n g d e  3 
T i l v e k s t e n  h o s  r @ y a  v a r  i g j e n n o m s n i t t  l a v e r e  e n n  h o s  Ø r r e t e n ,  
men l i k e v e l  a t s k i l l i g  b e d r e  e n n  i m a t e r i a l e t  f r a  Nea 1 9 6 8  
( H a a b e s l a n d  1 9 7 3 )  . 
T a l l e n e  f o r  Nea 1 9 6 8  e r  r u n d t  5 0  m m  f o r  a l l e  a l d e r s g r u p p e r ,  
mens t i l v e k s t e n  i N e s j Ø e n  e t t e r  o p p d e m n i n g  s t o r t  s e t t  l i g g e r  i 
o m r a d e t  6 0 - 8 0  m m .  En m2 r e g n e  med a t  e n  s t o r  d e l  a v  d e n  r Ø y a  
d e t  f i s k e s  pS i N e s j Ø e n  e r  u t v a n d r e t  f r a  E s s a n d s j ø e n ,  h v o r  
v e k s t e n  e r  d a r i i g e r e  ( c f r .  H a a b e s l a n d  o p .  c i t . ) .  
F o r s k j e l l  i t i d s p u n k t  f o r  u t v a n d r i n g  f o r  d e  e n k e l t e  f i s k ,  
f Ø r e r  s a l e d e s  t i l  s t o r  s p r e d n i n g  i m a t e r i a l e t  med h e n b l i k k  p 3  
v e k s t f o r l a p .  s m i v o k s t  r Ø y e  med s m a l e  v e k s t s o n e r  i N e s j d f a n g s t e n e  
sammen med h u r t i g v o k s e n d e  f i s k  ( o g  d i t t o  f o r  E s s a n d s j f i i e n )  
i n d i k e r e r  a t  v a n d r i n g  f i n n e r  s t e d .  
Av 26 a l d e r s b e s t e m t e  l a k e r  ( v i l k A r l i g  u t v a l g t )  v a r  1 5  i n d i v i d e r  
3 v i n t r e  o g  6 v a r  4 v i n t r e  gammel .  E l d s t e  i n d i v i d  v a r  7 v i n t r e .  
FISKENS KVALITET 
Kondision. 
Tab. 8 viser kondisjonsforholdene for cbrret og r0ye i 1971, 1972 
og 1 9 7 3  i NesjØen og Essandsjaen. Da kondisjonen varierer gjennom 
Aret (tilleggstab. 5 og 6) og lokalitetene ikke har samme pr0ve- 
dato, samtidig som antall fisk og stØrrelsessammensetningen i 
materialet er forskjellig for de enkelte Ar, vil tallene i 
tabellen bare kunne antyde tendenser. 
Tab. 8. Brretens og rØyas gjennomsnittlige kondisjon i NesjØen 
og Essandsjaen 1971, 1972 og 1973. 
k = kondisjonsfaktor, S = standardavvik 
Qrret R0ye 
Lokalitet Ant. k S Ant. k S 
Essands jØ 
1971 5 1,lO 0,201 319 1,17 0,007 
1972 39 1 ,l6 0,031 242 1,26 O ,018 
1973 11 1 ,O2 0,212 269 1,20 O ,008 
side Ørret og rØye i NesjØen har fatt gradvis darligere kondisjon 
etter 1971. Sammenlignet med andre TrØndelagsvatn hvor det er 
foretatt fiskeribiologiske nndersØkelser må k-faktor likevel sies 
å ligge hØyt. 
I Essandsj~en var kondisjonen for begge arter best i 1972. 
Haabesland (1973) anser innvandring av fisk fra Nesjden og en 
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reduksjon av Essandsj~bestanden ved utvandring til Nesj6en som 
hovedårsak til denne kondisjonshevningen. En slik utveksling 
av fisk foregikk sikkert også i 1973, men siden fisken som da 
vandret inn i Essandsjden hadde lavere kondisjon enn hva til- 
fellet var Aret far, vil dette iallfall være en av Arsakene til 
at kondisjonen for tutalmaterialet fra EssandsjBen ble dsrligere, 
som tab. 8 viser. Ørretmaterialet fra Essandsj@en var s4 lite 
bade i 1971 og 1973 at det er vanskelig 5 si noe sikkert om 
kondisjonsforholdene, selv om utviklingen har samme tendens som 
hos rØya. 
Kondisjonsforholdene for de enkelte lengdegrupper Ørret og rØye 
for hvert enkelt prevefiske er angitt i tilleggstab. 5 og 6. 
FØrste sommer etter oppdemning (1970) hadde bare 33% av Ørreten 
i lengdegruppen 25,l-30,O cm rddfarget kjett i NesjØen (Jensen 
1971). Alt samme hØst fikk halvparten av denne lengdegruppen 
farget kjQtt. I 1971 og 1972 var disse tallene henholdsvis 
97% og 98% (Haabesland 1973). 
I 1973 hadde all Ørret over 25 cm rØdt eller lyserØdt kjØtt i 
bdde NesjØen og EssandsjØen (tab. 3 og 10). 
RØyene fra prØvefisket i NesjØen 1970 hadde alle klart rØdt 
kjØtt (Jensen op. cit.). I 1971 hadde alle over 20 cm rØdt eller 
lyserddt kjØtt. I 1972 var det kun i lengdegruppene over 35 cm 
at alle individer var rQdfarget. I lengdegruppene mellom 
20 og 35 cm var da mellom 5 og 23% av individene hvite i kjØttet 
(Haabesland op. cit.). I 1973 hadde ingen lengdegruppe bare 
fisk med redfarget kjØtt. I lengdegruppene over 20 cm varierte 
andelen av hvitt kjØtt mellom 12 og 75%. 
Den rØde kjØttfargen hos laksefisk skyldes lagring av et 
carotenoid i muskulaturen (Steven 1948). Dette er et pigment 
som blant annet finnes i krepsdyr. For Ørreten i Nesjoen har 
krepsdyr (linsekreps) spilt en stadig stdrre rolle som nærings- 
objekt. En hyppigere forekomst av rØdfarget kjett er derfor 
naturlig. 
For rØya i NesjØen er forholdet omvendt. I juli 1970 hadde 
krepsdyr (planktonkreps og linsekreps) tilsammen en p-verdi lik 
63, i totalmaterialet for 1971 v a r  gruppenes p-verdi 51 og for 
1972 var p-verdi 57. I 1973 utgjorde gruppene tilsammen bare 
p-verdi 33. Det er saledes rimelig at denne forandringen i 
ernæringsforholdene har fart til at rØya gjennomgaende har fatt 
blekere kjdttfarge. 
Mens bare noen fa rØyer hadde radfarget kjøtt i EssandsjØen i 
1971, var ca. halvparten rddfarget i 1972 (Haabesland op. cit.). 
I 1973 hadde 33% av Essand-rØya lyserØdt eller rØdt kjØtt. For 
de enkelte lengdegrupper over 20 cm varierte andelen mellom 
21 og 100%. Det var ingen markant forandring for planktonets 
andel i mageprØvene for de to irene, At relativt færre fisk 
hadde redfarget kjØtt i totalmaterialet fra 1973 enn fra 1972 
kan skyldes at en stor del av rØya i 1973 ble fanget i 
gytetiden (75%). Forholdsvis mange av de kjannsmodne individene 
var da nærmest grafarget i kjØttet. StØrrelsessammensetningen 
i materialet fra de to ;rene vil selvfØlgelig ogss ha inn- 
virkning pA tallene. 
Den store Økningen av fisk med rddfarget kjØtt etter 1971 
kan skyldes innslaget av nyinnvandret fisk fra NesjØen. Til- 
bakegangen fra 1972 til 1973 kan saledes ogsa til dels skyldes 
at innvandrerne fra Nesjuien som vist ovenfor var blekere i 
kjØttet i 1973 enn i 1972. 
Parasittisme. 
Tab. 11. Bendelorminfeksjon hos Ørret og r@ye i N e s j ~ e n  og 
EssandsjØen 1973. 
20,l- 25,l- 30,l- 35,l- 
Lokalitet Lengde <20 25,O 30,O 35,O 40,O >40.0 cm 
Ørret 
Nes jØen Ant. fisk 5 7 16 15 6 5 
% infiserte O 14 19 13 50 4 0 
EssandsjØen Ant. fisk 0 3 1 2 5 O 
% infiserte O O O 50 8 O O 
RØye 
Nes jØen Ant. fisk 5 2 2  60 100 2 9 4 
% infiserte O 14 2 5 29 17 25 
EssandsjØen Ant. fisk 26 fl7 61 56 6 3 
% infiserte 12 36 4 7 29 3 4 O 
I ovenstaende tabell er kun bendelormangrep som lot seg iaktta 
som cyster pa innvollene medregnet. Det var sannsynligvis 
fiskandmarken i slekten Diphyllobothrium man her hadde med 5 
gj~re. Tiden tillot ikke at fisken ble undersekt med henblikk på 
angrep i blindtarmene. Inntrykket en fikk ved tilfeldiqe kutt 
i tarmveggen under slØying var at bendelormangrep av denne 
typen (slekten Eubothrium) ogs; var vanlig hos både Ørret og 
røye. Det ble ikke funnet fisk med s& sterk infeksjon at den 
syntes A være plaget, slik at den f. eks. var blitt mager. 
Hos Ørreten var infeksjonen hyppigst hos de stØrre individene. 
Materialet er for lite til å kunne si noe om hyppighetsgraden 
for infeksjonen var forskjel1,ig for de to lokalitetene. For 
rØya var infeksjonshyppigheten atskillig stØrre i EssandsjØen 
enn i NesjØen. 
Sammenlignet med tallene for 1972 var infeksjonshvppiqheten 
i 1973 atskillig hØyere i begge lokaliteter og hos hegge arter. 
I 1972 var aldri over 25% av fisken infisert i noen lengde- 
gruppe * 
Hos rØya ble det ogsa funnet parasitter på gjellene og gjelle- 
lokkene. Disse tilhØrte den parasittiske copepodeslekten 
Salmincola (gjelleius) og var sannsynligvis arten S .  e d w a r d s i  
(Olsson) (Vik 1968). Angrepene var alltid moderate. Det ble 
sjelden funnet mer enn 5 individer p; samme fisk. I perioden 
juni-september var for hvert prØvefiske 26-29% av r@ya i 
Nesj@en infisert, mens tallene for EssandsjØen var 34-46%. 
Under fisket i oktober i NesjØen ble bare 10% funnet vare 
infisert. I totalmaterialet for 1972 var 28% av rdya fra 
Nesj0en og 15% fra EssandsjØen infisert. 
REKRUTTERING OG UTSIKTER FOR FISKET 
Tab. 12. KjØnnsmodning hos Ørret og rØye i NesjØen og Essandsj~er. 
1973. 
20,l- 25,l- 30,l- 35,l- 
Lokalitet Lengde <20 25,O 30,O 35,O 40,O >40 cm 
Nes jØen Ant. fisk 5 7 16 15 6 5 
% kjdnnsmodne O O 6 O 17 2 0  
Nes jØen Ant. fisk 5 2 2 60 100 2 9  
% kjonnsmodne 20 5 20 24 3 1 
EssandsjØen Ant.fisk 26 117 6 1 56 6 3 
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For Ørretens vedkommende var andelen av fisk som skulle gyte 
eller hadde gytt meget lav. Av 54 fisk ble det kun funnet 3 
kjØnnsmodne individer i NesjØen. 2 av disse var lengre enn 
35 cm. (se vekst). Ingen av de 11 grretene fra Essandsjflen 
var kjdnnsmodne. 
Ved tidligere undersØkelser i EssandsjØen (Sivertsen 1949) 
ble det funnet kun 8% kjdnnsmodne 6-Arinqer, og sogar Il-aringer 
som fremdeles var umodne. Resultatene for 1973 stemmer ogsa godt 
overens med data for de senere års undersØkelser. Haabesland 
(1973) fant at over 10% kjdnnsmodne erret fØrst ble funnet i 
lengdegruppen 35,l-40,O cm i hegge vatn. 
Den sene kjØnnsmodningen m& i dette tilfelle ansees som en ulempe 
for Ørreten selv om det er kjent at veksten er best så lenge 
fisken ikke er kjbnnsmoden (Alm 1959, Frost and Brown 1972) . 
Med det forholdsvis intense garnfisket med 16 og 18 omfars garn 
som foregir i NesjØen-EssandsjØen, mi en regne med at en bety- 
delig del av Ørreten blir fjernet fØr den nir kjønnsmodning. 
Den raske tilbakegangen i fangstutbyttet tyder pa at svært mye 
av den fisken som fantes i de neddemte elver og tjern n; er 
oppfisket. 
Da gytingen i tillegg antakelig vanskeliggjdres ved at rØya 
i stor utstrekning gyter i tillapsbekkene i samme tidsrom som 
det er alminnelig at Ørreten gyter, m& Ørreten sies A ha redu- 
serte reproduksjonsmuligheter. 
I Essandsjden ble det tidligere antatt at Ørreten kun gytte i 
utldpsosen (Sivertsen 1944). Denne gyteplassen har etter opp- 
demningen av NesjØen falt bort. Av 290 fisk fanget for merking 
i Nbstexia i perioden 17.-22.9.-73 var det kun en Ørret, og den 
var ikke kjennsmoden. 
For rØya er forholdene annerledes. Tab. 12 viser at i 
EssandsjØen var de fleste rØyene kjØnnsmodne allerede i lengde- 
gruppen 20-25 cm.. Over denne lengden var i samsvar 
med resultatene fra 1971-72 (Haabesland op. cit.) mer enn 
90% kjØnnsmodne. 
Hos rØye fanget i NesjØen var andelen av kjønnsmodne individer 
lavere i alle lengdegrupper. St@rste andel, 31%, ble funnet i 
lengdegruppen 35,l-40,O cm. 
Selv om rØya ikke skulle finne gunstige gyteplasser i NesjØen, 
er det trolig at rØye som gyter i Essandsjeen med tillepsbekker 
vil kunne skaffe en rekruttering som er tilstrekkelig til A 
opprettholde en så stor bestand i bdde NesjØen og Essandsj~en 
som næringstilgangen i Arene framover vil kunne bære. 
Hasten 1973 ble det forbvrig observert rCye p5 gytevandring 
i Nea og mindre bekker som renner ut i denne. 
Laken gyter pa etterjulsvinteren i stillest5ende vatn. Eggene 
er halvpelagiske og blir gytt fritt i vannmassene. Rekrut- 
teringen blir sAledes lite berØrt av fluktuasjoner i vann- 
standen, og arten er i så henseende meget konkurransedyktig 
i reguleringsmagasiner. Næringstilgangen i Nesjaen vil imid- 
lertid etter all sannsynlighet avta i arene framover. Det er da 
naturlig A tro at lakemengden vil g: tilbake og stabilisere 
seg p: et niva som en n: har i Essandsjden. 
Normalt regner en at korttidseffekten som neddemning av land- 
omrAder gir i form av en kraftig oppblomstring av enkelte 
dyregrupper grunnet frigjØring av næringssalter oq tilgang p; 
fade ved nedbrytning av plantemateriale vil være over i lbpet av 
en 5-Arsperiode. Tiden vil selvfblgelig variere etter de geologiske 
forhold og etter hvilken hastighet neddemningen av landomrsdene 
finner sted. De synkende kondisjonstall for bsde Ørret og rØye 
tyder pa at næringstilgangen i NesjØen n6 begynner A avta. 
Ørreten synes allerede å ha utspilt sin rolle som viktiq fiske- 
slag. Sannsynligvis vil andelen av 0rret i fangstene i irene 
framover bli slik de nå er i Essandsj~en (se utbytte) 
(EssandsjØen var ogsa et meqet godt Ørretvatn far reguleringen 
startet i 1940-Arene). 
G r u n n e t  r e p r o d u k s j o n s f o r h o l d  o g  n æ r i n g s v a l g  e r  d e t  r i m e l i g  
a n t a  a t  d e t  f r e m d e l e s  i n o e n  Ar v i l  b l i  e t  g o d t  f i s k e  a v  r @ y e  
a v  f i n  k v a l i t e t .  U t v i k l i n g e n  i Nesj0en s e r  d e r m e d  o g s i  f o r  r Ø y a s  
vedkommende u t  t i l  i b l i  e n  p a r a l l e l l  t i l  d e n  som t i d l i g e r e  
h a r  f u n n e t  s t e d  i E s s a n d s j ~ e n .  
M E R K I N G  AV FISK 
F o r  om m u l i g  5 £a k l a r l a g t  f o r h o l d  i f o r b i n d e l s e  med f i s k e n s  
v a n d r i n g e r  b l e  d e t  h Ø s t e n  1 9 7 3  s a t t  i g a n g  e t  m e r k e f o r s @ k  i 
E s s a n d s j Ø e n .  I t i d e n  1 7 . - 2 2 . 9 .  b l e  d e t  t i l s a m m e n  m e r k e t  
450  r Ø y e r .  290 a v  d i s s e  b l e  f a n g e t  u n d e r  g y t e v a n d r i n g  i 
N 0 s t e r S a  o g  r e s t e n  i s j 0 e n  p i  s t r e k n i n g e n  M u l e n - N e s t e r g a .  
F a n g s t r e d s k a p  v a r  h i v ,  g a r n  o g  e l e k t r i s k  f i s k e a p p a r a t  i e l v a  o g  
g a r n  som b l e  i n s p i s e r t  med f 4  t i m e r s  m e l l o m r o m  i s j ~ e n .  D@ds- 
p r o s e n t e n  e t t e r  m e r k i n g  o g  1 dØqns  o o p b e v a r i n g  i r u s e r  i e l v a  
v a r  u b e t y d e l i g .  D e t t e  s k y l d e s  n o k  a t  f i s k e t  f o r e g i k k  i g y t e -  
p e r i o d e n ,  v e d  l a v  v a n n t e m p e r a t u r  o g  mens s l i m l a g e t  p i  f i s k e n  
som k j e n t  e r  m e g e t  t y k t  o g  d e r m e d  g j o r  a t  d e n  l e t t e r e  u n n g i r  
s k a d e r  v e d  f a n g s t  o g  h z n d t e r i n g .  
F i s k e n  b l e  s l u p p e t  i s j @ e n  c a .  1 km s O r  f o r  N e s t e r s a .  
Av m e r k e t  f i s k  e r  f e l g e n d e  g j e n f a n g s t e r  r e g i s t r e r t :  
4  s t k .  b l e  t a t t  p i  g a r n  fl d a g e r  e t t e r  m e r k i n g  i N ~ s t e r i - o s e n .  
3 s t k .  b l e  t a t t  u n d e r  i s f i s k e  p i s k e n  o g  v a r e n  1 3 7 4  p 5  s t r e k n i n g e n  
Mulen-  an kivi ka. ( 2  a v  d i s s e  b l e  t a t t  a v  s v e n s k e  f i s k e r e . )  
G j e n f a n g s t e n e  e r  s e l v f s l g e l i g  f o r e l Ø p i g  a l t f o r  f &  t i l  A k u n n e  
t r e k k e  s l u t n i n g e r  om v a n d r i n g s f o r h o l d .  A n t a l l  m e r k e t  f i s k  e r  o g s a  
l a v t .  D e t  e r  i m i d l e r t i d  p l a n l a g t  i v i d e r e f a r e  m e r k i n g s f o r s u i k e t  
h e s t e n  1 9 7 4 ,  d e n n e  g a n g e n  i s Ø n d r e  d e l  a v  N e s j Ø e n .  
Skjema for utfylling ved gjenfangster er sendt ut for distribu- 
sjon gjennom kortselgerne i ~ y d a l ,  administrasjonen ved anlegget 
på Nedalsfoss og skogforvalter B. Berger. 
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